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Breve historia de las 
sociedades españolas 
de radiología 
C a r m e n M a r t í n e z S e r r a n o (*) 
D e s p u é s d e l d e s c u b r i m i e n t o d e l os 
rayos X p o r W . C . R ó n t g e n e n 1 9 8 5 , e l 
p r i m e r y m a y o r e v e n t o c i e n t í f i c o re l ac i o -
n a d o c o n el m u n d o d e la r a d i o l o g í a f u e el 
I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l q u e s e c e l e b r ó 
e n Pa r í s e n 1 9 0 0 . 
A pa r t i r d e d i c h o a c t o se s u c e d i e r o n 
C o n g r e s o s c o n u n a p e r i o d i c i d a d b i a n u a l 
e n v a r i a s c i u d a d e s e u r o p e a s , B e r n a , M i -
l á n , A m s t e r d a m s i e n d o e n é s t a ú l t i m a 
d o n d e s e a c o r d ó q u e el s i g u i e n t e t u v i e s e 
luga r e n B a r c e l o n a , c e l e b r á n d o s e por t an to 
en 1 9 1 0 y s i e n d o el V a C o n g r e s o I n te rna -
c i o n a l . 
P a r a s u P r e s i d e n c i a s e n o m b r ó al Dr. 
Lu is C i r e r a y S a l s é m á s d e d i c a d o a la 
R a d i o t e r a p i a q u e a la r a d i o l o g í a p r o p i a -
m e n t e d i c h a . C o n é s t a d e c i s i ó n , se q u i s o 
c o n t r a r r e s t a r e l p r e d o m i n i o q u e h a b í a 
a d q u i r i d o la R a d i o l o g í a , s o b r e t o d o e n el 
a n t e r i o r C o n g r e s o de A m s t e r d a m , s a c r i f i -
c a n d o la E l e c t r o l o g í a . E s t o s h e c h o s p o -
n e n e n e v i d e n c i a la l u c h a , e n a q u e l l a 
é p o c a , e n t r e e s p e c i a l i d a d e s t a n s i m i l a r e s . 
P o r e l l o , s e o r g a n i z ó u n C o n g r e s o e n 
B r u s e l a s e n las m i s m a s f e c h a s p a r a b o i -
c o t e a r a B a r c e l o n a . E n E s p a ñ a e l Dr . 
D e c r e f d o l i d o p o r no h a b e r s e e s c o g i d o la 
c a p i t a l d e E s p a ñ a c o m o S e d e de l C o n g r e -
s o c o l a b o r ó e n B r u s e l a s . 
El V - C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l e n B a r c e -
l o n a s i r v i ó d e f o c o p a r a la c r e a c i ó n de la 
(") Jefe del Servicio de Radiología del Hospital 
General de Mal lorca. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de R a d i o l o g í a e f e c -
t u á n d o s e u n a p r i m e r a r e u n i ó n a la q u e 
a s i s t i e r o n los D r e s . C a l a t a y u d , C i r e r a , 
Pr ior , C a r u l l , C o m a s y L l a b e r í a e n t r e o t r o s . 
El d ía 25 de E n e r o d e 1 9 1 2 s e c r e ó la 
R e v i s t a E s p a ñ o l a de E l e c t r o l o g í a y R a d i o -
log ía M é d i c a s s i e n d o s u f u n d a d o r e l Dr . 
C e l e d o n i o C a l a t a y u d C o s t a , v a l e n c i a n o 
q u e p o s t e r i o r m e n t e se t r a s l a d ó a M a d r i d . 
M é d i c o de g r a n p r e s t i g i o c i e n t í f i c o y d o t a -
do de u n a s c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s d e 
i n i c i a t i va y c a p a c i d a d o r g a n i z a t i v a . T a m -
b i é n se le c r i t i có se r m u y a u t o r i t a r i o , c re í -
do de sí m i s m o y m u y a m p u l o s o e n s u s 
d i s c u r s o s , p e r o s o b r e t o d o m u y p e r s o n a -
l i s ta . 
En 1 9 1 5 , e n el s e n o d e la r e v i s t a s e 
e s c r i b i ó un ed i t o r i a l p r o p u g n a n d o la c r e a -
c i ó n de u n a S o c i e d a d s i m i l a r a la e x i s t e n -
te en o t ros p a í s e s e u r o p e o s . P o s t e r i o r m e n -
te , e l m i s m o a ñ o , e n el n ú m e r o d e J u l i o , el 
Dr . D e c r e f e s c r i b i ó u n a r t i c u l o d a n d o 
c u e n t a de la d e s g r a c i a d e un r a d i ó l o g o 
s e v i l l a n o q u e a c o n s e c u e n c i a de los RX 
p a d e c e u n a r a d i o d e r m i t i s u l c e r a d a de ta l 
c a l i b r e e n m a n o s y a n t e b r a z o s , q u e e s 
n e c e s a r i o a m p u t a r l e a m b o s b r a z o s . El Dr. 
D e c r e f p i d i ó u n a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l 
e s c r i b i e n d o : " E s t e h o m b r e no p e r t e n e c e a 
u n a d e e s a s c l a s e s s o c i a l e s q u e h a n 
s a b i d o u t i l i za r el e s p í r i t u d e a s o c i a c i ó n 
p a r a r e d i m i r s e v i n d i c a n d o s u s d e r e c h o s . 
P e r t e n e c e a la c l a s e m é d i c a d e s u n i d a , 
i n d i v i d u a l i z a d a e n la f o r m a m á s i n h u m a n a 
y e g o í s t a q u e s e v io j a m á s . S i f u e r a u n 
o b r e r o , un m i l i t a r o un p o l í t i c o , el p a n d e 
s u s h i jos e s t a r í a a s e g u r a d o . " 
Por f i n , en O c t u b r e de l a ñ o 1 9 1 5 s a l e 
u n a c o n v o c a t o r i a p a r a c r e a r la S o c i e d a d 
e n el m a r c o de u n a A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
las C i e n c i a s a c e l e b r a r e n V a l l a d o l i d . De l 
g r u p o c a t a l á n no a c u d e n a d i e , p o r q u e l l ega 
t a r d e la c o n v o c a t o r i a y s e c r e a u n a J u n t a 
D i r e c t i v a f o r m a d a po r un g r u p o d e M a d r i d . 
E l lo e s m u y c r i t i c a d o , y a q u e a d e m á s la 
f o r m a c i ó n d e la S o c i e d a d h a b í a s i d o 
a p o y a d a po r e s c r i t o p o r 7 6 r a d i ó l o g o s , d e 
los c u a l e s la m a y o r í a e r a n d e h a b l a c a t a -
l a n a . 
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El d í a 16 d e M a r z o d e 1 9 1 6 q u e d a 
c o n s t i t u i d a e n M a d r i d , la l s J u n t a D i r e c t i -
v a , f o r m a d a por : 
P r e s i d e n t e : Dr. J o a q u í n D e c r e f R u í z 
( M a d r i d ) 
V i c e p r e s i d e n t e 1 9 : Dr . L lu is C i r e r a i 
S a l s e ( B a r c e l o n a ) 
V i c e p r e s i d e n t e 2°: Dr. J u l i á n R a t e r a 
( M a d r i d ) 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : Dr. C e l e d o n i o 
C a l a t a y u d C o s t a ( M a d r i d ) 
V i c e s e c r e t a r i o : Dr. E n r i q u e M a t e o M i l a n o 
( M a d r i d ) 
T e s o r e r o : Dr. B e r n a r d i n o L a n d e t e 
( M a d r i d ) 
V o c a l e s : Dr. C e s a r C o m a s i L l a b e r i a 
( B a r c e l o n a ) 
Dr. F .M . E g u r e n ( V a l l a d o l i d ) 
M a d r i d . 10 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . E n e l 
C o l e g i o d e M é d i c o s d e M a d r i d ( M a y o r , 1 ) 
s e c e l e b r a la p r i m e r a s e s i ó n c i e n t í f i c a , c o n 
c o m u n i c a c i o n e s d e l os D r e s . A z p e i t i a , 
C a l a t a y u d , L a n d e t e , L ó p e z P r i e to y R a t e -
ra . El d í a s i g u i e n t e , 11 d e F e b r e r o , s e 
c e l e b r a e n la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
( A r i e t a , 1 1 ) e l A c t o i n a u g u r a l de la S o c i e -
d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r o l o g í a y R a d i o l o -
g í a M é d i c a s , p r e s i d i d o po r S . M . D . A l f o n s o 
X I I I , e l M i n i s t r o d e E s t a d o Dr . A m a l i o 
G i m e n o , y el R e c t o r de la U n i v e r s i d a d Dr. 
C a r r a c i d o e n t r e o t r o s . El Dr. C a l a t a y u d 
p r o t a g o n i z a a b s o l u t a m e n t e e s t e a c t o a n t e 
e l R e y q u e s e g ú n a l g u n o s " m a l i c i o s o s " s e 
d e b e a la e s p e r a de la c o n c e s i ó n de la 
c á t e d r a de la e s p e c i a l i d a d q u e s e h a b í a 
d e c r e a r p o r " R e a l O r d e n " . 
2 5 de j un io de 1 9 1 7 . El Dr. Dec re f d im i te 
d e la p r e s i d e n c i a de la S o c i e d a d e l i g i é n -
d o s e p a r a d i c h o c a r g o a l Dr. C a l a t a y u d , el 
d í a 10 d e J u l i o . 
2 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . El R e y A l -
f o n s o XI I I c o n c e d e e l t í t u lo de R e a l a la 
S o c i e d a d en r e s p u e s t a a la p e t i c i ó n fo r -
m u l a d a . E n e s t a e t a p a , s e d e s a r r o l l a r o n 
n u m e r o s a s a c t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s d e a l t a 
c a l i d a d , s i e n d o el a ñ o 1 9 1 8 m u y f a v o r a b l e 
a los e s p e c i a l i s t a s c a t a l a n e s c o n c o n f e -
r e n c i a s m u y e l o g i a d a s i m p a r t i d a s p o r los 
D r e s . T o r r e s y C a r r e r a s , C o m a s y V a l e n t í 
C a r u l l a . 
El d í a 11 d e j u n i o d e 1 9 1 9 s e e l i g e 
n u e v a J u n t a i n t e g r a d a po r : 
P r e s i d e n t e : O C a l a t a y u d y C o s t a 
( M a d r i d ) 
V i c e p r e s i d e n t e 1 a : A . P r ió y L l a b e r i a 
( B a r c e l o n a ) 
V i c e p r e s i d e n t e 2 S ; B. N a v a r r o C á n o v a s 
( M a d r i d ) 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : A . P i g a P a s c u a l 
( M a d r i d ) 
V i c e - s e c r e t a r i o y b i b l i o t e c a r i o ; A . 
A z p e i t i a ( M a d r i d ) 
T e s o r e r o : B. L a n d e t e A r a g ó ( M a d r i d ) 
V o c a l : R. T o r r e s i C a r r e r a ( B a r c e l o n a ) 
V o c a l : E. P a s t o r G u i l l é n ( Z a r a g o z a ) 
V o c a l : J . B o u r k a i b B e s ó ( M a d r i d ) 
D i c h a j u n t a d u r a h a s t a O c t u b r e d e 
1 9 2 1 , a u n q u e e n e l a ñ o 1 9 1 9 d i m i t e e l Dr . 
C a l a t a y u d p o r m o t i v o s d e s a l u d y f a l l e -
c i e n d o e l a ñ o 1 9 2 0 . La p é r d i d a d e é s t e 
g r a n h o m b r e a b r e u n p a r é n t e s i s r e a l m e n -
te d e s o l a d o r p a r a la S o c i e d a d , d e c a y e n d o 
i n c l u s o la R e v i s t a q u e c o n t a n t o a h í n c o 
h a b í a f u n d a d o e n 1 9 1 2 y c o n v e r t i d o e n la 
R e v i s t a O f i c i a l d e la S o c i e d a d . 
P r á c t i c a m e n t e s e d e s h a c e la S o c i e d a d , 
h a s t a q u e , en 1 9 3 0 , un g r u p o de n u e v o s 
r a d i ó l o g o s c o n i l u s i ón la c o n s t i t u y e n d e 
n u e v o i n a u g u r a n d o e s t a s e g u n d a e t a p a e l 
d í a 19 de j u n i o d e 1 9 3 1 . A u n q u e e n e s t e 
g r u p o s e e n c o n t r a b a n b a s t a n t e s e s p e c i a -
l i s tas c a t a l a n e s la n u e v a J u n t a t i e n e p o c a 
t r a d u c c i ó n d e los m i s m o s . S e a p r u e b a n 
n u e v o s e s t a t u t o s y J u n t a D i r e c t i v a , s i e n d o 
f o r m a d a por : 
P r e s i d e n t e : Dr. B. N a v a r r o C á n o v a s 
V i c e p r e s i d e n t e : Dr. A . P i g a P a s c u a l 
S e c r e t a r i o : Dr . A . A z p e i t i a 
T e s o r e r o : Dr. V . A g u a d o 
B i b l i o t e c a r i o : Dr . S . R u í z Z o r r i l l a 
V o c a l e s : D r e s . F r a n c o , M i ñ a n a y A r c e 
E s t a e t a p a , f u e m u y f r u c t í f e r a h a s t a 
q u e s e r o m p e e n 1 9 3 6 d e b i d o a la G u e r r a 
Civ i l y d e j a d e t e n e r v i g e n c i a l ega l p o r no 
a c o g e r s e a u n a d i s p o s i c i ó n l ega l de l a ñ o 
1 9 3 9 . 
P a r a l e l a m e n t e , e n la é p o c a y a re l a ta -
d a , n a c e e n C a t a l u ñ a la n e c e s i d a d d e u n a 
S o c i e d a d C a t a l a n a d e b i d o a los c e n t r a l i s -
m o s , c r e á n d o s e la S o c i e t a t de R a d i o l o g i a 
i E l e c t r o l o g i a d e C a t a l u n y a . S u f e c h a no 
es m u y s e g u r a d e b i d o a q u e la d o c u m e n -
t a c i ó n s e d e s t r u y ó e n la G u e r r a C i v i l , p e r o 
se c r e e q u e f u e e n e l s e n o de l VI C o n g r é s 
de M e t g e s d e L l é n g u a C a t a l a n a c e l e b r a d o 
en B a r c e l o n a de l 2 6 a l 2 8 d e J u n i o de 
1930 . h a c i a el a ñ o 1 9 3 2 la J u n t a de G o v e r n 
es tá f o r m a d a po r : 
P r e s i d e n t : Dr. R. T o r r e s i C a r r e r a s 
V i c e - p r e s i d e n t : Dr. V . C a r u l l a i R i e r a 
T r e s o r e r : Dr. T . P i n ó s i M a r s e l l 
S e c r e t a n : Dr . J . B r e m o n y M a s g r a u 
V o c a l s : D r s . G r a u , Fa i xa t i D a u s à 
P o s t e r i o r m e n t e , f u e r o n p r e s i d e n t e s de 
la S o c i e d a d C a t a l a n a los D r e s . C a r u l l a y 
P i n ó s . E s t e ú l t i m o l levó c o n g r a n e fec t i v i -
d a d la R e v i s t a M e d i c i n a F í s i ca q u e s e c r e ó 
c o m o p o r t a v o z o f i c i a l d e la S o c i e d a d . 
N o t a : V e r l i b ro d e J o s e p - J o a n P i q u e r i 
J o v e r p a r a m a y o r i n f o r m a c i ó n s o b r e S o -
c i e d a d C a t a l a n a . 
V o l v i e n d o a la S o c i e d a d E s p a ñ o l a , y 
s i e n d o e l a ñ o 1 9 4 5 , v u e l v e a s u r g i r u n 
g r u p o d e r a d i ó l o g o s c o n la i n t e n c i ó n d e 
r e e s t a b l e c e r la S o c i e d a d , f o r m á n d o s e u n a 
c o m i s i ó n g e s t o r a p o r l os D r e s . E m i l i o 
F r a n c o , A . A z p e i t i a , G i l y G i l , A r c e y T r u -
j i l lo e n t r e o t r o s . El lo o b t i e n e u n a g r a n a c o -
g i d a , n a c i e n d o d e n u e v o la S o c i e d a d el 
d ía 8 de M a y o de 1 9 4 5 e l i g i é n d o s e s u 
J u n t a D i r e c t i v a el d í a 2 3 d e M a y o y s i e n d o 
s u P r e s i d e n t e el Dr. C a r l o s Gi l y G i l . S e 
a d o p t a c o m o R e v i s t a O f i c i a l " R a d i o l ó g i c a 
C a n c e r o l ó g i c a " y p u b l i c á n d o s e u n b o l e t í n 
t r i m e s t r a l d e i n f o r m a c i ó n . 
Es ta e t a p a es d e v e r d a d e r a i m p o r t a n -
c i a y a q u e n a c e los q u e s e r í a el g e r m e n 
d e los C o n g r e s o s N a c i o n a l e s , o r g a n i z á n -
d o s e la I 8 R e u n i ó n C i e n t í f i c a e n B a r c e l o n a 
los d ías 4 ,5 j u n i o d e 1 9 4 8 . 
H a c i a los a ñ o s 5 0 ' , la S o c i e d a d c o n t a -
b a c o n 2 7 0 s o c i o s d e n ú m e r o , s i e n d o e l 
s i g u i e n t e g r á f i c o r e p r e s e n t a t i v o de la g r a n 
e v o l u c i ó n a t r a v é s d e los a ñ o s . 
A par t i r de l Dr. G i l y G i l , la S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a ha e s t a d o s i e m p r e v i g e n t e y p r e -
s i d i d a p o r c o m p a ñ e r o s r a d i ó l o g o s , q u e 
s i e m p r e h a n b r i n d a d o u n a g r a n p r o f e s i o -
n a l i d a d , i n t e n t a n d o q u e n u e s t r a e s p e c i a l i -
d a d t u v i e r a u n a g r a n c a l i d a d , u n l u g a r 
i m p o r t a n t e e n la M e d i c i n a y S o c i e d a d s in 
rec ib i r n a d a a c a m b i o y p o r o t r a p a r t e 
u t i l i z a n d o u n a g r a n c a n t i d a d d e t i e m p o 
p e r s o n a l e n b i e n d e los i n t e r e s e s d e la 
R a d i o l o g í a . En la t a b l a 1 s e e n u m e r a n los 
d i s t i n t os r a d i ó l o g o s q u e h a n o s t e n t a d o y 
o s t e n t a n la p r e s i d e n c i a d e la S o c i e d a d 
q u e r i e n d o d e s d e a q u í r e n d i r l e s un h o m e -
na je a s u d e s i n t e r é s . 
1 9 4 5 . - Dr. C a r l o s G i l y G i l 
1 9 5 2 . - Dr. E m i l i o L a r r u 
1 9 5 5 . - Dr. V i c e n t e C a r u l l a i R i e r a 
1 9 5 7 . - Dr. F r a n c i s c o A r c e A l o n s o 
1 9 5 9 . - Dr. J o s é V i l a s e c a S a b a t e r 
1 9 6 1 . - Dr. F r a n c i s c o G á l v e z A r m e n g a u d 
1 9 6 3 . - Dr. F e r n a n d o M a n c h ó n A z c o n a 
1 9 6 5 . - Dr . P e d r o M e l e n d o A b a d 
1 9 6 9 . - Dr. J u a n G ó m e z L ó p e z 
1 9 7 4 . - Dr. J o s é B o n m a t í B o n m a t í 
1 9 7 7 . - Dr. C é s a r S. A l v a r e z P e d r o s a 
1 9 8 1 . - Dr. J o s é M a r c o s R o b l e s 
1 9 8 5 . - Dr. J u a n R a m ó n J i m é n e z B l a n c o 
1 9 9 0 . - Dr. J o s é M a n r i q u e C h i c o 
1 9 9 4 . - Dr. R a f a e l C a s a n o v a G ó m e z 
Tabla 1: Presidentes de la Sociedad Española de Radiología Médicas 
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MIEMBROS SERAM 
3500 
2351 
1790 
1036-
V V/ 
1917 1936 1946 1960 1975 1982 1988 1995 
Tabla 2 
A . Á m b i t o N a c i o n a l 
I REUNIÓN ANUAL DE LOS RADIÓLOGOS ESPAÑOLES 
Madrid, 22/23 noviembre 1957. 
Presidente: Dr. Francisco Arce Alonso. 
II REUNIÓN ANUAL DE LOS RADIÓLOGOS ESPAÑOLES. 
Madrid, 12/13 diciembre 1958. 
Presidente: Dr. Francisco Arce Alonso. 
III REUNIÓN ANUAL DE LOS RADIÓLOGOS ESPAÑOLES. 
Madrid, 27/28 noviembre 1959. 
Presidente: Dr. José María Vilaseca Sabater. 
IV REUNIÓN ANUAL DE LOS RADIÓLOGOS ESPAÑOLES. 
Madrid, 16/17 diciembre 1960. 
Presidente: Dr. José María Vilaseca Sabater. 
V REUNIÓN ANUAL DE RADIÓLOGOS ESPAÑOLES. 
Barcelona, 1/3 diciembre 1961. 
Presidencia compartida: Dr. José María Vilaseca Sabater y Dr. 
Francisco Gálvez Armengaud. 
VI REUNIÓN ANUAL DE RADIÓLOGOS ESPAÑOLES. 
Madrid, 25/28 octubre 1962. 
Presidente: Dr. Francisco Gálvez Armengaud. 
VII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Valencia, 24/27 octubre 1963. 
Presidente: Dr. Vicente Belloch Zimmerman. 
VIII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Sevilla, 8/11 octubre 1964. 
Presidente: Dr. Luis Salvador Gallardo. 
IX CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Zaragoza, 12/15 junio 1968. 
Presidente: Dr. Fernando Yarza García. 
X CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Santiago de Compostela, 8/11 julio 1970. 
Presidente: Dr. Carlos Ferreiros Espinosa. 
XI CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Torremollnos (Málaga), 7/11 mayo 1972. 
Presidente: Dr. Rodrigo Domínguez Estévez. 
XII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Puerto de la Cruz (Tenerife), 2/5 julio 1974. 
Presidente: Dr. Vicente Pedraza Muriel. 
XIII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Oviedo, 29 junio /3 julio 1976. 
Presidente: Dr. Manuel Roiz Noriega. 
XIV CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Jerez de la Frontera (Cádiz), 18/23 septiembre 1978. 
Presidente: Dr. Gregorio Aragón de la Cruz. 
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XV CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
La Manga del Mar Menor(Murcia). 5/9 mayo 1980. 
Presidente: Dr. Antonio López Marcos. 
XVI CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Madrid, 27 septiembre/1 octubre 1982. 
Presidente: Dr. José Martín Crespo. 
XVII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA . 
Santander, 25/29 junio 1984. 
^residente:Dr. Andrés González Tutor. 
XVIII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Sevilla, 20/24 octubre 1986. 
Residente: Dr. José Arduán Castillo. 
XIX CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Barcelona, 12/15 octubre 1988. 
Presidente: Dr. José Càceres Sirgo. 
XX CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Valencia, 30 octubre/ 3 noviembre 1990. 
Presidente: Dr. Antonio Ganau Peirats. 
XXI CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Torremolinos (Málaga), 1/5 junio 1992. 
Presidente: Dr. Joaquín Fernández Cruz. 
XXII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA. 
Santiago de Compostela, 12/15 septiembre 1994. 
Presidente: Dr. Juan Vidal Carrelra. 
B. Á m b i t o I n t e r n a c i o n a l 
/ CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTROLOGIA Y 
RADIOLOGÍA MEDICAS, 
íarcelona, 13/18 septiembre 1910. 
Residente: Dr. Luis Cirera Salse. 
II CONGRESO DE ELECTRORRADIOLOGOS DE CULTURA 
-ATINA. 
! CONGRESO HISPANO-LUSO DE RADIOLOGIA 
Madrid, 14/19 abril 1952. 
3residente:Dr. Carlos Gil y Gil. 
I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE RADIOLO-
GIA. VII CONGRESO DE ELECTRORRADIOLOGOS DE CUL-
TURA LATINA. 
Barcelona, 2/8 abril 1967. 
Presidente: Dr. Francisco Gálvez Armengaud. 
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE RADILOGIA. 
Madrid, 15/29 octubre 1973. 
Presidente: Dr. Juan Gómez López. 
VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE RADIOLOGIA DEL CLUB 
LATINO-AMERICANO DE RADIÓLOGOS. 
Madrid, 27 septiembre/ 1 octubre 1982. 
Presidente: Dr. César Sánchez A. Pedrosa. 
C o m o f e c h a s d e s t a c a b l e s , h a y q u e 
r e m a r c a r la c r e a c i ó n d e F i l i a les en 1 9 5 6 , 
y los e v e n t o s c i e n t í f i c o s m á s i m p o r t a n t e s 
c o m o f u e e l I C o n g r e s o E u r o p e o c e l e b r a -
d o e n B a r c e l o n a e l a ñ o 1 9 6 7 y e l X I I I 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e R a d i o l o g í a e n 
M a d r i d e l a ñ o 1 9 7 3 n a c i e n d o de é l la 
F u n d a c i ó n XI I I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l . 
La S o c i e d a d t i e n e u n a p u b l i c a c i ó n c i e n -
t í f i c a o f i c i a l " R a d i o l o g í a " d e n o m i n a d a 
d e s d e el a ñ o 1 9 6 3 s i g u i e n d o a la a n t e r i o r 
" B o l e t í n d e la S o c i e d a d E s p . R a d . " . As í 
m i s m o t i e n e un b o l e t í n i n f o r m a t i v o s o b r e 
t o d o s l os t e m a s s o c i a l e s , c o r p o r a t i v o s 
r e l a c i o n a d o s c o n la e s p e c i a l i d a d y a n u n -
c i o s de c u r s o s , C o n g r e s o s , L e y e s . . . 
A c t i v i d a d e s de la S E R A M 
- P o r t a v o z de los r a d i ó l o g o s a n t e los 
o r g a n i s m o s o f i c i a l e s o c u a l q u i e r o t r a e n t i -
d a d de c a r á c t e r p ú b l i c o o p r i v a d o . 
- R e p r e s e n t a c i ó n en las c o m i s i o n e s d e 
e s p e c i a l i d a d e s , v e l a n d o po r el n i ve l c i e n -
t í f i co y la e n s e ñ a n z a d e la m i s m a . 
- C o n g r e s o s N a c i o n a l e s ( t a b l a 2 ) y 
C u r s o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
- M a n t e n i m i e n t o a c t u a l i z a d o d e la B i -
b l i o t e c a y V i d e o t e c a . 
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- C o n s e g u i r la m á x i m a p r e s e n c i a y re-
p r e s e n t a c i ó n e n las a c t i v i d a d e s I n te rna -
c i o n a l e s . 
- M a n t e n i m i e n t o a c t u a l i z a d o de la B i -
b l i o t e c a y V i d e o t e c a . 
- C o n s e g u i r la m á x i m a p r e s e n c i a y re-
p r e s e n t a c i ó n e n las a c t i v i d a d e s I n te rna -
c i o n a l e s . 
- R e v i s t a " R a d i o l o g i a " . 
- B o l e t í n i n f o r m a t i v o . 
- A y u d a a los s o c i o s en c u a l q u i e r t i po 
d e p r o b l e m a , s o c i a l o c i e n t í f i c o . 
E n la a c t u a l i d a d , es de g r a n i m p o r t a n -
c i a e l t r a b a j o q u e e f e c t ú a n las f i l i a les re-
g i o n a l e s , y a q u e s o n las q u e v e r d a d e r a -
m e n t e p u e d e n e s t a r m á s e n c o n t a c t o c o n 
los p r o f e s i o n a l e s . No h a y q u e o l v i d a r q u e 
p r o f e s i o n a l e s c o n un g r a n i n t e r é s c i e n t í f i -
c o no e f e c t ú a n s u t r a b a j o e n el á m b i t o de 
g r a n d e s h o s p i t a l e s , s i e n d o p o r e l l o las 
S o c i e d a d e s r e g i o n a l e s un á m b i t o p e r f e c t o 
p a r a a g r u p a r l o s t a n t o e n e l m a r c o c i e n t í f i -
c o c o m o e n e l l a b o r a l . E n e s t a e r a de 
g r a n d e s e i m p o r t a n t e s n o v e d a d e s t e c n o -
l ó g i c a s , e l lo es d e v i ta l i m p o r t a n c i a p a r a 
p o d e r a s u m i r y d e f e n d e r c a d a u n a d e e l l a s 
c o n el m a y o r r igo r c i e n t í f i c o . 
B i b l i o g r a f í a 
1.- Revistes i associacions dels radiòlegs. Jo-
sep -Joan Piquer i Jover. 
2.- 75 aniversario. Carlos Lueje. Radiología 29,4 
(289-293) 1987 
3.- Otro médico vict ima de los Rayos X. J . 
Decref. Revis ta españo la de e lec t ro log ía y 
Radiol. med. n g 37, pp (177-181) 1915. 
CARTELES V LOGOTIPOS l>t CONGRESOS SAC ¡UN M ES (II 
A: vi R-juninn Nariaml. Madrid, !<«>: 
13 VII Congreso Nacional. Vak-ncia l*>3. 
C. VIII Congreso Nacional. Sevilla | O M 
Carteles y logotipos de Congresos Nacionales 
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CARTELES Y LOGOTIPOS DE CONGRESOS NACIONALES (II) 
A: IX Congreso Nacional. Zaragoza 1068. 
13: X Congreso Nacional. Santiago 1970. 
C. XI Congreso Nacional. Malaga 1972. 
Carteles y logotipos de Congresos Nacionales 
LOGOTIPOS DF FILIALES 
A: Filial de Radiología Pediátrica, 
lí: Filial de Imagen Toràcica. 
C: Filial de Ultrasoiuigrafía Diagnóstica. 
D: Filial Radiológica del Sureste. 
11: Filial .Asturiana de Radiología. 
Logotipos de Filiales 
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